




















The Structure of the Air Transport Industry  













































































































































































































成田国際空港 （株）JALグランドサービス ANA成田エアポ トーサ ビース（株）
羽田空港（国内）（株）JALグランドサービス ANAエアポートサービス（株）
羽田空港（国際）（株）JALグランドサービス ANAエアポートサービス（株）
中部国際空港 中部スカイサポート（株） ANA中部空港（株）
関西国際空港 （株）Kグランドサービス ANA関西空港（株）
大阪国際空港 （株）JALグランドサービス大阪 ANA大阪空港（株）
福岡空港 （株）JALグランドサービス九州 ANA福岡空港（株）
那覇空港 JALスカイエアポート沖縄（株） ANA沖縄空港（株）
出典：各社ホームページより筆者作成
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　グランドハンドリングについては、JALはグランドハンドリング専門の会
社が業務を行っているが、ANAは空港運営会社が行う形態であり、貨物サー
ビス同様、事業構造に違いがあることが分かる。
4.5　航空機整備
　航空機整備は航空機の安全運航を支える重要な仕事である。（株）JALエン
ジニアリングホームページによると航空機の運航整備、機体点検整備、エン
ジン整備、装備品整備があり多岐にわたるが、大きく分けて、運航整備と機
体点検整備がある。運航整備は、ライン整備ともいい飛行間点検が主で、空
港に到着した航空機に対して次のフライトまでの間に行う点検、整備作業で
ある。機体点検整備は、通常1～1年半毎に実施する定期整備を担当し、機体
システム、電気装備品、客室装備品、機体構造、塗装などの整備をする。エ
ンジン整備は、航空機のエンジン整備、装備品整備はエンジン以外の部品の
分解・組立・試運転・修理・検査・洗浄を実施している。
　JAL、ANAともに整備業務専門会社が整備業務をすべて請け負う事業形態
をとっている。JALは、（株）JALエンジニアリングが航空機整備全般を部門
別に、各空港の運航整備（ライン整備）から整備工場での機体点検、修理を
受託している。ANAは整備会社が7社、「e.TEAM ANA」を総称とし、整備分
野を専門性ごとに分けて整備業務を行っている。主な整備会社としてANA
ラインメンテナンステクニクス（株）が各空港の運航整備、ANAベースメンテ
ナンステクニクス（株）が整備工場での機体点検、修理を請け負っている。
　スカイマークやAIRDO、スターフライヤー、ソラシドエアでは運航整備は
自社の整備部門で行っているが、機体点検整備にあたる、定期整備について
はANAや海外の整備会社に委託をする事業形態をとっている。
5．変遷
　JALとANAは、旅客ハンドリング、運航管理サービスをそれぞれハンドリ
ング会社、空港運営会社にて一緒に請け負っている。一方、貨物サービスは
JAL、ANAとは事業形態が異なった。貨物事業の展開の仕方に大きな違いが
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あるということもその理由の一つであると考える。また、グランドハンドリ
ング会社も JALは専門会社によって業務を行うが、ANAの場合、主要空港で
は、空港運営会社で請け負っており、専門会社はない。ANAの空港地上支
援ハンドリング会社の事業改革が実施されたのは、2012年以降である。ANA 
NEWS第11A-178号「2012-13年度　ANAグループ経営戦略について」によ
ると、経営戦略を、「グループ経営体制改革」、「構造改革によるコスト競争力
と財務体質の強化」を柱としていることが分かる。
　2013年4月には、成田国際空港の旅客ハンドリングと運航管理サービスを
行う（株）ANAエアサービス東京、グランドハンドリング業務を行う新東京空
港事業（株）、地上特殊器材（GSE）の車両整備事業を行うANAエンジニアリ
ング成田の3社が統合し、ANA成田エアポートサービス（株）が設立された。
同時期に、同様の事業構造にすべく、ANA関西空港（株）、ANA大阪空港（株）、
ANA福岡空港（株）が設立され大規模な構造改革が実施された。
　2014-15年度には羽田空港の空港容量の拡大にあわせて、新会社ANAエア
ポートサービス（株）が設立された。それまでANA東京空港支店とANAエア
ポートハンドリング（株）で担当していた羽田空港の旅客ハンドリング、運航
管理サービス、貨物サービス、グランドハンドリングのすべての運営機能を
集約した空港運営会社である（図1）。2012年にリリースされたANA NEWS
第12-88号「羽田空港に空港業務全般を担うハンドリング会社設立」による
図1　空港運営会社　組織図例
出典：各社ホームページより筆者作成
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と、設立により空港サービスおよび、オペレーション品質向上、効率的な生
産体制の構築、空港ハンドリング受託の収益性向上、人材育成の機能強化が
見込まれるとある。このような空港運営会社の設立により、専門性が高い空
港業務を縦割りにするのではなく、一元化することによって、業務効率や品
質向上が期待されるところであろう。
6．まとめ
　日本の航空関連事業は、専門会社に委託する事業形態であるが、その委託
先や事業内容は、航空会社や空港、取り扱い便数等により、それぞれ異なっ
ている。競争が激化する中で、航空会社は絶対品質である、安全性、定時性
に重きをおきつつ、業務効率やコスト削減を考えた事業展開が求められる。
その一つとして、航空会社のグループ会社や関連会社の構造改革が、品質向
上、競争力強化につながると考えられる。
　航空関連の業務は、専門性が高い為、ANAの空港運営会社に代表されるよ
うに、空港ハンドリング業務を集約させ、かつ全体を捉えながら運営をする
とともに、その人材育成も今後必要となってくるであろう。また、独立系航
空会社は、自社ハンドリングが中心であるが、事業規模拡大によっては、新
たにハンドリング会社の設立の可能性も考えられ、今後の動向に注目してい
きたい。
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